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第六章　設計提案
　設計提案では敷地の狭さなどから敷地境界部分の問題が顕著に現れ
ていた谷中地区の一区画に対して新築の住宅群を設計するものとす
る。（図１２）前章までの分析から敷地境界の構成パターンにはそれ
ぞれ役割があり、地域や敷地の性格によって使われ方が違うことが分
かった。そこで本提案ではその構成パターンから、さらに個々の敷地
境界の条件に必要な役割を持つデザインに分岐させていくことで谷中
の敷地境界におけるデッドスペースや採光不良などの劣悪な環境を改
善する。（図１３）これらのデザインは建築と一体となることで外部
のわずかな空間を建築内部まで取り込むことで使うことのできない狭
小空間を減らし、外部を感じられる内部空間を造り出す。
第七章　結
敷地境界の構成を見直し、それぞれの条件に見合った役割を持たせる
ことでデッドスペースなどの劣悪な環境を改善することができた。特
に谷中などで見られる狭小敷地での境界のあり方について建築と一体
となることで有効な空間となりえる可能性を示した。
図１３　コンセプト：敷地境界の細かい条件に合わせて変化する遮蔽物の操作
敷地境界部分のパース
図１２　設計敷地 S=1/500
ⅲ一部閉鎖
ⅴ一部塀がある 幅の拡大
高低差
半内部化
２階平面図 S=1/200
１階平面図 S=1/200
断面図 S=1/200
